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Reales decretos.
Ascenso del coronel de Infantería de Marina D. J. Ortega.
Estado MayorCentral.
Destina para eventualidades al capitán de navío P. F. Compaftó.—Dispone cese
en la situación de excedencia yquede para atenciones del apostadero de Cádiz
el capitán de fragata D. M. Dueñas.—Destinos á los capitanes de fragata Don
J. Riera yD. J. González.—Dispone continúe en la excedencia el capitán de
fragata D. P. Marina.—Destino al capitán de fragata D. J. M. de Saralegui.—
Dispone continúe en su destino el teniente de navío de La D. J. Gutiérrez.—
Destino al teniente de navío de 1." D. V. Olmo y teniente de navío D. A. Par
do.—Dispone desembarque de la Escuadra el alférez de navío D. J. Bustaman
te.—Licencia al comandante D. M. Belando.—Percepción de haberes del pri
mer teniente D. 3. Lobo.—Dispone que las clases é individuos de tropa desti
nados enel Golfo de Guinea regresen á la Península.—Ascenso del sargento 2.°
M. Gómez.- Ascenso del cabo D. R. Trabadela.—Invalida nota al cabo de In
fantería de Marina A. Escobar.—Rescinde compromiso al músico A. San Nico
lás.—Auxilio al teniente de navío D. J. Riera por la reimpresión de su obra.—
Dispone se aumente la dotación del «Vitoria» con la marinería que se expre
sa.—Aprobando estado de entrega de mando del cañonero (Don Alvaro de
Bazán, —Aprueba stado de entrega de mando del cañonero Vasco Núñez de
Balboa».—Confirma ser de libre adquisición los materiales destinados al cru
cero <Reina Regente».—Crédito para pago de flete del fogón de! «Giralda».—
Idem para pago de suministro de municiones por Placencia de las Armas. —
Iciem para pago de granadas adquiridas de la Casa Vickers.—Idem para pago
de 16 1d, para el <Cataluña».
Construcciones navales.
Autoriza al ingeniero inspector de 1.5 clase D. C. Puga para usar la encomienda
ordinaria de la Orden de Carlos 111.—Nombrando 2.° maestro del taller de le
rreros de ribera al capataz del mismo D. P. Costa.—Referente á obras en el
cañonero «Marqués de Molina».
Construcciones de artillería.
Dispone se pasaparte para Cádiz al comandante D. J. Marabotto,
Set•vicios auxii:ares.
Dispone que el primer capellán D. E. Porqueras perciba sus haberes en Barceloa
na.—Licencia al escribiente de 2•' D, P. Castellanos.
Navegación y Pesca attaw 'Mana.
Dispone que en el presupuesto do 1909 se incluyan 56,000 pesetas para adquirir
dos lanchas de vapor con destino á la Comisión hidrográlica.
Servicios sanitarios.
Retiro al 2.° practicante D. F, Camilleri,
Circulares.
Circula R. O. del Ministerio de Estado relativa al desembarco de marineros y




A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Gene
ral de Brigada de Infantería de Marina, con
antigüedad del día primero de los corrien
tes, al coronel de dicho cuerpo Don Joaquín
Ortega y Cuesta, en vacante producida por
pase á situación de reserva del de aquel
empleo Don Eduardo Calvo y Moneada.
Dado en Palacio á diez de Abril de mil
novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
Méritos y servicios del general de brigada
de infantería de Marina D. Joaquín Ortega y Cuesta.
Nació en 27 de Abril de 1848. Entró á servir co
mo cadete, en I.° de Julio de 1869. En 20 de Octubre
siguiente ascendió á alférez corno medida especial en
atención á las vacantes de dicho empleo que existían
en el Cuerpo, prestando sus servicios en el departa
mento de Cádiz. En 21 de Mayo de 1873 ascendió á
teniente por antigüedad y en 16 de Octubre siguiente
embarcó para Filipinas, donde prestó los servicios de
su clase á bordo y en tierra. Ascendió á capitán por
antigüedad en 30 de Julio de 186 y fué destinado al
tercer regimiento, regresando á la Península en 24
de Diciembre del mismo año. Por Real orden de 23
de Noviembre de 1877 fué agraciado con el empleo
de comandante del Cuerpo sin sueldo ni antigüedad.
Fué Ayudante del Ministro de Marina y mandó la
compañía de ordenanzas del Ministerio. En 25 de
Octubre de 1879, salió para el apostadero de Filipi
nas donde prestó los servicios de su empleo hasta
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Septiembre de 1881 que regresó á la Península y fué
destinado al tercer regimiento. En 25 de Junio de
1884 salió con su batallón para Filipinas á las órde
nes del Capitán general de aquellas isl i, donde per
maneció hasta I.° de Octubre de 1°86 que regresó á
la Península y fué destinado al 2.° tercio de reserva.
En 24 de Febrero de 1887 pasó á las órdenes del Mi
nistro de Marina. En 53 de Junio de 1888 ascendió á
con _tnuante, por antigüedad, continuando á las ór
denes del Ministro. Por Real orden de 25 de Julio del
mismo año fué nombrado contador de la administras
ción económica de la provincia de la Habana, y por
otra de •10 de Agosto siguiente dado de baja en el
Cuerpo con los derechos que le concedía la de 26 de
Abril de 1884. Por Real orden de 13 de Julio de 1892
le fué concedida la vuelta al Cuerpo con destino al
2.1 tercio activo como Jefe de detall. En 10 de Junio
de 1895 salió con su batallón para la campaña de
Cuba, quedando á su llegada á Santo Domingo (Las
Villas) encargado de la comandancia de armas y re
presentación del batallón, en cuyos cargos cesó en 24
de Agosto, que pasó á Santa Clara á las órdenes del
Comandante general de Las 'Villas, operando al
mando de una columna en aquella zona en persecu
cución del eilemigo, Con el que sostuvo varios fuegos,
protegió convoyes y verificó reconocimientos. En 25
de Noviembre, formando parte de la columna man
dada por el teniente coronel de su batallón, se en
contró en la acción sostenida contra los insurrectos
en Peña Blanca, abanal y Potrero las Delicias, des
alojándolos de sus posiciones la vanguardia de la
columna que mandaba esteljefe: el enemigo sufrió mu
chas bajas, entre ellas el cabecilla Pío Cerrantes. En
28 s'alió con la columna de su mando, una sección de
húsares de Pavía y una pieza de artillería á las órde
nes del General D. Agustín Luque, encontrando al
enemigo, compuesto de fuerzas superiores mandado
por Serafín Sánchez, Periquito Pérez y otros que se
hallaban acampados en fuertes posiciones, siendo
desalojados de ellas á la bayoneta con grandes pér
didas; siendo felicitado este jefe y su tropa por dicho
general, que dirigió la acción. Continuó en operacio
nes en aquella jurisdicción al mando de su columna
protegiendo convoyes y efectuando reconocimientos
durante la invasión por las partidas de Máximo Gó
mez y Maceo, y en fin de año se incorporó á la co
lumna del general CoÉLinel. En 5 de Enero de 1896
regresó á, la Habana, y el 10 embarcó para la Penín
sula por haber ascendido á teniente coronel, por an
tigüedad, en 16 de Noviembre anterior. A su llegada
á ban Fernando tomó el mando del Cuadro número 1
movilizado. En 24 de Septiembre de '1896 salió para
Filipinas con el mando del 2.° batallón del 2." regi
miento, y operó por `-zan Pedro de Macati, Culi-Culi,
Guadalupe y otros puntos, y el 23 de Enero de 1897
embarcó con su batallón y dos piezas de artillería
para Santa Uritz de Bulacán, donde se le incorpora
ron fuerzas de cazadores y guardia civil, operando
para establecer comunicación con Pam-bon, y e129
fu6 herido en la cabeza y en una mano, batiendo al
enemigo que se hallabaatrincherado. En 12 .de Mayo
regresó á la Península para curarse de sus heridas.
Por Real orden de 3 de Noviembre ascendió á coro
nel por mérito de guerra, previo juicio de votación,
•con antigüedad de 30 de Enero. En 5 de Abril de
1698 tomó el mando del Cuadro núm. 3, y en 25 de
Agosto el del segundo regimiento de Filipinas de
guarnición en San Fernando, y en 15 de Enero
de 1899 por disolución del segundo regimiento quedó
con el cargo de Jefe de su Comisión liqui
un 10 de Abril volvió á tomarel mando del. Cuadro
número 1 y en 21 de Junio el del Cuadro núm 3. En
4 de Diciembre de 1903 se le confirió el mando del
tercer regimiento que ejerció hasta el 14 de Febrero
de 1907, en cuya fecha se encargó de la Comision
quidadora del primer regimiento de Filipinas. Es Je
fe de Administración civil, benemérito de la Patria y
se halla en posesión de lis condecoraciones siguien
tes: cruz v placa de San Hermenegildo, cruz de pri
mera clase del Mérito naval blanca, cruz de 2.' clase




CUERPO GENERAL OE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien destinar para eventualidades del servicio en esta
Corte, al capitán de navío D. Federico Compañó y
Rosset.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Comandante genéral del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
• Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata D. Manuel
de Dueñas y Ramírez, cese en la situación de exce
dencia forzosa y quede en el apostadero dé Cádiz
para atenciones del servicio.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los capitanes de •fragata D. José
Riera y Alberni y D. José González Quintero, queden
en el apostadero de Cádiz para atenciones del ser
vicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Abril de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe de E. NI. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien dil)oner'qiie el capitán de fragata D. Pablo
Marina'Bringas, continúe en la situación de exceden
cia forzosa en que se encuentra en su actual empleo,
al que ha sido ascendido recientemente.
De Real orden lo digo á V. 'E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde. á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Jefe 'dela Jurisdicción de Marina en al Corte.
Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el hey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata D. José M.
de- Saralegui y Medina, quede en el apostadero de
Cartagena para atenciones del servicio.
De Real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de :1908.
JOSE FERRANDiZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer continúe prwtando sus servicios en el Es
tado Mayor Central, el teniente de navío de 1.a clase
D. José Gutiérrez y Fernández.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toiy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 13 de A!)ril de 1908.
›SY, ERRANDIZ.
15‘r.jGral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción deMarina en la Corte
Sr. intendente general de Marina
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de 1 a clase don
Vicente Olmo y Medina pase á: prestar sus servicios
al Estado Mayor Central y sea relevado en su desti
no de auxiliar de la Jefatura de Servicios auxiliares
de este Ministerio, por el teniente de navío D. Angel
Pardo y Puzo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1908.
JOSI1 FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción cle Manila en la
Corte.
Sr. Gral. Jefe de S'ervicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmc. Sr.: S. el Rey (q. U. g.) se ha servido
disponer desembarque de la Escuadra de Instrucción
el 12 del corriente mes, fecha en que cumple dos años
de embarco, el alférez de navío D. Joaquín Busta
mante y de la Rocha.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado 'Mayor Central.
Federico Fjstrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
INFÁNTERIA DE NIMIA
Excmo. Sr., Como resultado de la instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con in!' núm. 462,
de 23 del anterior, promovida por el Comandante de
Infantería de Marina D. Manuel Belando Saavedra,
en solicitud de que se le conceda cuatro meses de li
cencia por enfermo para esa ciudad y esta Corte, Su
Majestad el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor
mado por la Junta facultativa que reconoció á dicho
jefe, ha tenido á bien concederle dos meses de licen
cia en lugar de los cuatro que solicita.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
f miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
—Madrid 7 de Abril de 1908.
J'OSE FERRA_NDIZ.
Excmo. Sr : La Real orden de 6 de Marzo ñlti
(D. O. núm. 59), u,..cediencto aos meses de liu,zicia
por enfermo al primer teniente de infantería de Ma
rina D. José Lobo Uistori y disponiendo quede en si
tuación de e ;,-ed nte forzoso, no le asigna Habilita
ción para el p.2 ibo de haberes; tanto debe con
tinuar percibiéndolos por el primer batallón. del
segundo regimiento á que pertenecía y al que volverá
á incorporarse tan pronto termine la citada licencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
1
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que, creada en el (lolto de Guinea por
la vigente Ley de presupuestos, la guardia colonial
que ha de guarnecer aquellas colonias, las clases é
individuos de tropa de Infantería de Marina, que for
man la actual compañia, creada por la Real orden de
5 de Febrero de 190 0, regreserán á la Península en
el primer correo con todo su armamento equipo y
fondos al apostadero de Cádiz, al mando de un ofi
ci_1.1, si alguno de los que hoy se encuentran alli re
gresa á la Península y caso contrario se comisionará
uno con el indicado objeto, el que dará cuenta de
su llegada á la Península para dar las oportunas ór
denes de entrega y liquidación.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y electos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 31 de Marzo de 1908.
JosA FERRÁND1Z
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señores....
Excmo. Sr.: Por corresponder al ascenso la va
cante producida por baja en el Cuerpo de Infantería
de Marina del sal gento .t.' Pedro Navarro Pablo, Su
Majestad el Rey (q D. g ), en vista de lo propuesto
por el Negociado 3.° de esa Sección, se ha servido
1 romover al empleo de sargento 1.° con antigüedad
de I.° del actual, al sargento 2.° Manuel Gómez Ló
pez, número uno de los de su clase y apto para el
ascenso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Esti á.n.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Excmo Sr.: Por corresponder cubrir la vacante
producida al ascender á su inmediato empleo, en el
Cuerpo de Infantería de Marina, del sargento 2.° Ma
nuel Gomez Lopez, S. M. el Rey (q. D. g.) en vista,
de lo propuesto por el Negociado 3.° de e-la, ección
se ha servido promover al empleo de sargento 2.° con
antigüedad de I.' del actual, al cabo D. Rafael Tra
badela Garcia, número uno de los de su clase y apto
para el ascenso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. n. para su conocimiento y electos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán .
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señor.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 21 del pasado
mes, dice á este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Capitán general de Marina del de
partamento de Cartagena, en 18 de Diciembre último,
remitió á este Consejo Supremo el adjunto expediente
instruido para la invalidación de una nota de la filiación
del cabo de Infantería de Marina, Antonio Escobar Ro
bles.—Pasado el expeciente al Fiscal en censura de 6 del
actual expone lo que sigue.—Que el interesado solicita
invalidación de la nota que figura en su filiación estam
pada en 23 de Junio de 1904, de un mes de arresto que
le fué impuesto por contestaciones irrespetuosas á, un
sargento.—Apoyan el recurso el Capitán general del de
partamento de Cartagena y los Jefes del interesado en
consideración á la buena conducta observada con posterio
ridad. no ser la nota de las exceptuadas y haber transcu
rrido el plazo prefijado. El que suscribe por los mismos
fundamentos y haberse llenado las prescripciones señala
das en el título 24 de la Ley de enjuiciamiento militar
de Marina, opina pudiera informarse favorablemente la
instancia y llevarse á cabo la invalidación en los térmi
nos prevenidos —P. O. el teniente Fiscal—Alvaro Yan
co.—Conforme el Consejo en sala de Gobierno, con el
precedenten dictame de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de 5. M.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D g.), con
la preinserta acordada, de su Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guIrde
á V. E. muchos años. Madrid 31 de Mazo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del músico de se
gunda clase de Infantería de Marina, Antonio San
Nicolás Expósito, cursada por V. E. en 17 del mes
próximo pasado, en la que solicita la rescisión del
compromiso, S M el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Negociado 3.° de la Sección Eje
cutiva de este E. M. ha tenido á bien acceder á lo so
licitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
9 de Abril de i908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
1 Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de cádiz.
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OBRAS DE UTILIDAD
Excmo. Sr. • Como resultado del expediente pro
movido por el teniente de navío D. José Riera y Ale
many, en súplica de auxilio para la reimpresión de
su obra «El contramaestre torpedista» y de la recom
pensa á que se haya hecho acreedor, S. M. el Rey (que
iOS guarde), atendiendo á lo manifestado por la Jun
ta facultativa de la Escuela de aplicación y de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor Central é
Intendencia general, se ha servido disponer.
1.° Que se entregue al oficial recurrente quinien
tas pesetas en concepto de auxilio, para hacer una
nueva tirada de la obra.
2." Que esta deberá ser ampliada, por el autor,
con arreglo al programa de la Escuela de aplicación
en la parte de, Defensas submarinas, que trata de
estaciones, polvorines y explosivos reglamentarios.
3.° Que una vez hecha la reimpresión, entregue
á este Ministerio 50 ejemplares, para distribuirlos
entre las Bibliotecas y Centros de enseñanza de la
Marina; y
4.• Se concede al teniente de navío D. José Riera
y Alemany la cruz del Mérito naval blanca, sin pen
sión, en recompensa á su trabajo.
De Real orden lo digo á V E. paíia su noticia y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1908.
Josg FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re -
compensas
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
del Comandante general del apbstadero de Ferrol,
núm. 291 y 292, de 17 de Febrero último, exponiendo
la conveniencia de modificar la plantilla de dotación
asignada al guarda-costas Victoria, por Real orden
de_19 de Novit mbre de 1907 (D. O. núm. 260 pági
na 13/53), aumentando un marinero cocinero de equi
paje, un marinero armero y un marinero carpintero,
S. M. el Rey (q. D g ) de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general, ha tenido á bien autorizar
el referido aumento que se propone, que se conside
rará efectuado desde I.° de Enero del corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 28 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro'.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero de 1. clase Don
Alvaro de Bazán, el día 211 de Marzo último, en el ar
senal de la Carraca, con motivo de la entrega de
mando del mismo, efectuada por el capitán de fraga
ta D. Bernardo Navarro y Cañizares al jefe de igual
empleo 1). Federico Ibáñez y Valera, S. M. el ley
(que Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Abril de 1908.
JOSE IIIERRA.NDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero de 2
a clase, Vasco.
Núñez de Balboa, el día 14 de Marzo último, en Vi
llagarcía, con motivo de la entrega de mando del
mismo, efectuada por su comandante, el teniente de
navío de primera clase, I). Juan A. de 'barreta Uha
gón al jefe de igual empleo D. Julio García Vilar,
S. \1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 12 de Abril de 1:.408.
JOSE FERRANDIZ.
• Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este
Ministerio por el General Jefe del arsenal de Ferrol,
en comunicación oficial núrn 70, de 21 de Febrero
último, y oído el parecer de la Intendencia general
de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do resolver, de acuerdo con la citada Intendencia,
que la condición 18 del pliego de condiciones para
las co'lratas de efectos de general consumo, calca
exactamente lo dispuesto en Real orden de 15 de No
viembre de 1906 (D. O. núm. 179, pág 1.07t) que la
misma cita, por la cual se puede adquirir libremente
el material destinado á nuevas construcciones y de
terminado en el capítulo adicional del presupuesto
de 1907, que el crucero Reina Regente pertenecía á
nuevas construcciones, no hay duda ninguna de que
se puede adquirir libremente el material para el
mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Abril de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de ochenta y seis pesetas
noventa y cuatro céntimos con cargo al capítulo 7.°,
artículo único concepto «Pertrechos», que se situarán
en Londres á disposición del Jefe de la Comisión de
Marina en Europa, para satisfacer á la casa Serra
Tintoré, de Liverpool, el transporte y seguro de un
fogón adquirido para el aviso Giralda.
De Peal orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.— Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 13 de Abril de 1908
JOSE FERRAN DIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de trece mil doscientas setenta y
dos pesetas seis céntimos, con cargo al Cap. 7 artí
culo único concepto «Municiones», para satisfacer á
la Compañía Plasencia de las Armas el suministro de
6,000 cartuchos con bala de plomo para ametralla
dora Nordenfelt, material que ha sido reconocido por
el inspector del Gobierno en la mencionada fábrica y
encontrado útil para el servicio á que se destina.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 13 de Abril de
1908.
JOSÉ FERRÁ.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director Gerente de la fábrica de Plasencia de
las Armas.
Excmo. Sr.: 5 M. el Rey (q D. g ) se ha servicio
conceder un crédito de veinte mil quinientos cuaren
ta y cuatro francos, con cargo al Cap. 7 Art. único
concepto «Municiones», que se situarán en Londres á
disposición del Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa, para satisfacer á la casa Vickers Maxim Sons
Limited, el suministro de 100 granadas de acero per
forante y 200 granadas ordinarias con espoletas de
base para cañón Vickers de 101 milímetro, adquisi
ción dispuesta por Real orden de 1.° de Febrero úl
timo (D. O. núm.. 28 pág. 173).
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
1
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 13 de Abril de 1908.
JOSE FERRkNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de setecientas veinte pesetas
setenta y cinco céntimos, con cargo al Cap. 7 Ar
tículo único concepto «Municiones», para satisfacer á
la Sociedad Placencia de las Armas, el suministro de
16 granadas de segmento sin carga de pólvora y con
espoletas para cañón Vickers con destino al crucero
Cataluña, las cuales fueron reconocidas y encontra
das útiles para el servicio á que se destinan, según
se justifica en el certificado expedido por el inspector
del Gobierno en la mencionada fábrica.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien autorizar al ingeniero inspector de 1.a clase de
la Armada D. Cayo Puga y Mañach para usar la en
comienda ordinaria de la Orden de Carlos III, que le
fué concedida en Julio de 1872 y cuyos derechos abo
nó oportunamente y disponer se anote en la hoja de
servicios del interesado y en el Estado general de la
Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Abril de 19u8.
Josh FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista del acta de exámen remitida
por el General Jefe del arsenal de Cartagena, á favor
del capataz de herreros de ribera del mismo D. Pe
dro Costa Martínez, para cubrir la vacante de segun
do maestro del expresado taller, S M. el Rey .(que
Dios guarde) ha tenido á bien de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jefatura de Construcciones, nombrar
le segundo maestro del referido taller.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guaMe á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 19u8
JosE FERáPiNDIz.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero dé Car
tagena
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro46 del Presidente de la Junta administrativa del
arsenal de Ferrol, remitiendo ampliación al presu
puesto de obras del cañonero Marqués de Molins con
motivo de la instalación de las nuevas calderas tipo
Yarrow, S. M . el Rey (q. D. g.) de conformidad con
esa Jefatura de Construcciones navales, se ha servido
aprobar dicho presupuesto ascendente á diez y siete
mil novecientas cincuenta y una pesetas noventa y
ocho céntimos por materiales, ey diez y siete mil seis
cientas treinta 'y cuatro pesetas por jornales, reite
rando lo dispuesto en Real orden de 15 de Febrero
último, recomendando se procure terminar las obras
.con los créditos ya concedidos y los nuevos que aho
ra se concedan.
. De heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 13 de Abril de 1908.
JOSE FERRAND1Z
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.




. Excmo. Sr.: En atención á la necesidad de que el
personal de jefes nombrado para el profesorado de
la Academia de Artillería de la Armada, se reuna á
la mayor brevedad posible en el apostadero de Cádiz
para proceder á la definitiva organización de los ser
vicios de aquélla, 5. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, pasaporte V. E. para el expresado aposta
dero al comandante del cuerpo mencionado D. Juan
Marabotto y I-Iostos, quien deberá hacer entrega de
sus cometidos, con el carácter de interinidad, al ofi
cial agregado que corresponda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Abril de 1908
JOSE FEUSAN DIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el primer capellán de la Armada
en situación de excedencia forzosa D. Esteban Por
queras Orga, perciba los haberes que le correspondan
por la habilitación de la comandancia de Marina de
Barcelona.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 13 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Com indante general del apostadero de Car
tagena
AUXILIARES DE OFICiNAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á lo
solicitado por el escribiente de 2.a clase D. Pablo Cas
tellanos Merino, y en vista del resultado de reconoci
miento facultativo, se ha servido concederle dos
meses de licencia por enfermo, quedando afecto á esta
Coibte.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 11 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe de servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Gral. Jefe de la Juris.dicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
HIDROGRAFÍA
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que en el proyecto de presupuesto para
el año 1909, se incluya un crédito de cincuenta y seis
mil pesetas, para la adquisición de dos lanchas de
motor propio para el vapor Urania en comisión
hidrográfica; y que para amortizar este gasto, en
siete arios, se consignen en dicho proyecto de presu
puesto, solo diez mi/ pesetas para gastos de la Comi
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Sión hidrográfica en lugar de las diez y ocho mi/ que
figuran en el presupuesto vigente.
De Beal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 10 de Abril de 1908.
JOSE 11ERRA.NDIZ.
Sr. Director general deNavegación y Pesca marí
tima.




-Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 9 de Marzo
último, la edad reglamentaria para el retiro del ser
vicio el 2.° practicante de la Armada D. Francisco
Camilleri Salas y clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina para el haber pasivo de ciento
cincuenta y siete pesetas y cincuenta céntimos men
suales que le corresponden en dicha situación, según
acuerdo del mismo de 27 de dicho mes, S. M. el [ley
(q. D. g ) ha tenido á bien concederle el retiro del ser
vicio siendo baja en su Cuerpo en fin del citado Marzo;
debiendo percibir sus haberes pasivos por la Delega
ción de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde I.°
de Abril del corriente año.
De Beal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de Abril de 1908.
J OSE FERRANDIZ•
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





Para general conocimienlo de las autoridades de
Marina, sírvase V. S. disponer la inserción en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio, de la adjunta Real
orden de Estado fecha 28 de Marzo último y copia
traducida que acompaña.
Madrid 11 de Abril de 1908.
ElSecretario del Estado Mayor Central.
()restes G. de Paadin
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Ministerio de Estado.—Exemo Sr:. De Real or
den comunicada por el Sr. Ministro de Estado, paso
á mano de V. E. la adjunta copia traducida de una
comunicación dirigida por el Gobernador de la Colo
nia del Cabo al Consul de España, en Cape Town, y
relativa al desembarco de marineros y soldados de
los buques de g.uerra.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Marzo de 1908.—E1 Subsecreta
ri —Marqués de l'entera. Enbricado Sr. Ministro
de Marina.
Copia traducida
El Gobernador de la Colonia del Cabo al Consul de
España.—Cape Town, 12 de Noviembre de 1907.—Se -
ñor: Habiéndose suscitado frecuentemente divergencias
con los cónsules extranjeros en los puertos británicos y
habiéndose preguntado por los mismos acerca del desem
barque de marineros y soldados de los barcos de guerra y
transportes de las naciones amigas, tengo la honra de
informar á. V. que en los puertos de la Colonia del Cabo,
no existen restricciones sobre el desembarque de dichos
individuos que vienen á tierra mandados por sus oficiales
ó de pelotones sin armas que desembarquen á petición de
las autoridades locales para ayudar á la policía. Seria
conveniente sin embargo en los casos en que se desee
desembarcar grandes pelotones de hombres ó grupos en
formación militar, que se avisase por conducto de V. á la
autoridad civil local, la cual preparará todas las facili
dades que las circunstancias permitan. Cuando se desee
desembarcar tropas armadas para funerales navales ó mi
litares ú otras ceremonias, ruego á V. que en cada caso
se solicite la formal aprobación del Gobernador. Debo
añadir que el Gobierno de la Colonia del Cabo, prestará
con gusto su aquiesciencia relativamente á las visitas
de barcos de guerra ó transportes pertenecientes al rei
no de España cuyas visitas le serán gratas. Aprovecho cé
(firmado) W. A. Gordon.
••••••-------.01111111W las
RECTIFICACION
En las Reales órdenes de 3 y 5 del corriente mes,
insertas en el DIARIO OFICIAL núm. 80, pág 518, con
cediendo mejora de retiro á los contramaestres don
Antonio Pérez Pacheco, D. José Pita Castrill¿n y don
Luis Mariño Dieste, se dice por error de -Juartillas,
De conformidad con acuerdo del Consejo Supremo
de Guerra y 111a.rira de 14 del actual; debiendo decir:
De conformidad con acuerdo del Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 14 del mes próximo pasado;
en cuyo sentido se entenderá rectificada la expresada
soberana disposición.
Madrid 13 de Abril de 1908.
El Director del ‹Diario Oficial»
Jaime Montaner.
Trnr del Ministerio de Marina.
